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da	XIV	 a.	 pabaigoje.	 Jie	 neturėjo	 kokios	
nors	pradinės	ar	pereinamosios	užuomaz-
gos	stadijos,	tad	nuo	pat	privačios	raštijos	
plėtros	 pradžios	 buvo	 surašomi	 išplėto-
to	 formuliaro,	 kuris	 atitiko	 vėlyvųjų	 Vi-
duramžių	 diplomatikos	 tradicijas.	 Išliko	
vos	 keliolika	 privačių	 XIV	 a.	 pabaigos– 
XV	a.	pradžios	dokumentų,	tačiau	nuo	am-
žiaus	vidurio	pastebimas	jų	gausėjimas,	o	 




pilnų	 privačių	 dokumentų,	 kurie	 leidžia	
išsamiai	analizuoti	jų	patvirtinimo	priemo-
nes.	Šio	straipsnio	tikslas	yra	ištirti	priva-
čių	 dokumentų	 patvirtinimo	 priemonių	 –	
antspaudavimo,	liudininkų	sąrašo,	parašo,	
notaro	 patvirtinimo	 ir	 raštininko	 įvardiji-
mo	–	naudojimą	LDK.	Šiame	 straipsnyje	
privačiais	 dokumentais	 laikomi	 tie	 raštai,	








rarchai	 sutartinai	 laikomi	 viešais	 asmeni-
mis,	todėl	jų	atžvilgiu	privataus	dokumen-
to	 sąvoka	 netaikoma1.	 Tyrime	 panaudoti	






bibliotekų	 ir	 archyvų	 fonduose2.	 Pirmoje	
straipsnio	 dalyje	 apžvelgiama	 privataus	
dokumento	 patvirtinimo	 tradicija	 Vakarų	
Europoje	ir	Rusioje	Viduramžiais,	antroje	
nagrinėjama	LDK	situacija.
Privataus dokumento patvirtinimas 
Viduramžiais Vakarų Europoje  
ir Rusioje
Antikos	 laikais	 privataus	 dokumento	 pa-
tvirtinimo	 priemonė	 buvo	 parašas3. To 
priežastis	 –	 aukštas	 senovės	 Romos	 im-
perijos,	kur	privataus	dokumento	naudoji-
mas	buvo	ypač	 išplitęs,	 piliečių	 raštingu-
mo	lygis	4.	Ankstyviesiems	Viduramžiams	
būdingas	 iš	 Antikos	 paveldėtas	 parašo	
naudojimas.	 Neantspauduotas	 privatus	 do-
kumentas	išlieka	Italijoje	ir	už	jos	ribų	–	ger-
manai	 tai	 perima	 kartu	 su	 romėnų	 teise5. 
Faktiškai	 iki	 pat	VII	 a.	 dokumentai	 nėra	
antspauduojami	 –	 tik	 Merovingų	 laikais	
atsiranda	 antspaudavimo	 praktika,	 tiesa,	
naudota	kartu	su	parašu6.	Antspaudo	reikš-
mė	nuolat	 didėja	 ir	 jau	Karolingų	 laikais	





ny katedry i diecezji wileńskiej,	1948;	Codex Mednicen-
sis, 1984; Archiwum książąt Lubartowiczów Sangusz-
ków,	1887,	1890;	ir	kt.













skurdi	medžiaga	 bei	 tokio	 pobūdžio	 tyri-
mų	trūkumas	neleidžia	nieko	daugiau	pa-
sakyti	apie	antspaudo	ir	parašo	naudojimo	
genezę	 tokius	 dokumentus	 patvirtinant.	
Privatūs	 dokumentai	 Vakarų	 Europoje	
plačiau	 naudoti	 nuo	 X	 a.7	 Šiuo	 laikotar-
piu	 vis	 labiau	 įsigali	 antspaudo	 naudo-
jimas.	 Štai	 Vokietijos	 kilmingieji	 šiame	
amžiuje	pradeda	naudoti	savo	asmeninius	
antspaudus,	vėliau	ši	praktika	plinta	ir	jau	 
XIII	 a.	 privataus	 antspaudo	 naudojimas	
buvo	visuotinis.	Antspaudas	 tampa	priva-
loma	privataus	sandorio	dalimi	(neturintis	
savo	 antspaudo	 turėjo	 prašyti,	 kad	 kitas	




ir	 Vidurio	 Europoje	 didelę	 įtaką	 padarė	
kanonų	 teisė.	 Popiežius	 Aleksandras	 III	 
1166	 m.	 bulėje	 („pro fide instrumento-
rum“)	 nurodo,	 kad	 po	 liudininkų	 mirties	
gali	 galioti	 tik	 tas	 dokumentas,	 kuris	 yra	
patvirtintas	 viešojo	 notaro	 arba	 antspau-
duotas	 antspaudu10.	O	 štai	Konradas	 von	
Mure	 savo	 veikale	 „Summa de arte pro-
sandi“	 (1275–1276	m.)	 teigia,	 kad	 doku-
mentas	laikomas	patikimu,	jeigu	antspau-
duotas	 „autentišku“	 antspaudu	 (sigillum 
authenticum)11.	 Šis	 antspaudas	 neturėjo	






10 M.	 Gumowski,	 M.	 Haisig,	 S.	 Mikucki,	 1960,	
p.	 68.	 Sigillum authenticum Vokietijos	 žemėse	 žr. 
W.	Ewald,	1914,	p.	42–49.
11 M.	 Gumowski,	 M.	 Haisig,	 S.	 Mikucki,	 1960,	 
p.	69.
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Manoma,	 jog	 Lenkija	 taip	 pat	 gana	
greitai	patyrė	kanonų	teisės	įtaką,	nes	po-
piežiaus	 Aleksandro	 III	 bulės	 nuostatai	
jau	atsispindi	XIII	a.	pradžios	dokumentų	




do	 pridėjimas	 šalia	 dokumento	 išdavėjo	
antspaudo13.	 Kartais	 pačiame	 dokumente	
nurodomas	 valdovo	 sutikimas	 (patvirtini-
mas),	o	kartais	be	 jokių	užuominų	randa-




kyti,	 kad	S.	Kętrzyńskis	 sigillum authen-
ticum	siejo	tik	su	kunigaikščio	asmeniu14. 
O	XIII	a.	viduryje	pasitaikančius	atvejus,	
kai	 testamentą	 savuoju	 antspaudu	 patvir-
tina	 Bažnyčios	 pareigūnai,	 laikė	 išskirti-
niais,	pavyzdžiui,	valdovui	 sergant	 ar	dėl	
kitokių	 priežasčių	 negalint	 patvirtinti15. 
Vėlesni	 tyrinėjimai,	gerokai	praplėsti	šal-
tinių	baze,	rodo,	jog	Lenkijoje	autentiškais	
antspaudais	 laikyti	 ir	 aukštų	 Bažnyčios	
pareigūnų	 antspaudai	 (K.	 Maleczyńskis,	 
K.	 Skupieńskis)16.	 Turimi	 duomenys	 lei-
džia	teigti,	kad	Lenkijoje	XIII–XIV	a.	di-




















tikra	 konkurencija.	 Tai	 aiškiai	 pastebėjo	
K.	Skupieńskis,	tirdamas	XIII	a.	Mažosios	
Lenkijos	dokumentus	–	to	paties	išdavėjo	
vieni	 dokumentai	 patvirtinami	 kunigaikš-
čio	ar	jo	pareigūnų,	o	kiti	Bažnyčios	parei-
gūnų19.	Kitur	taip	pat	aptinkamas	kartu	tiek	





















tavimus	 ir	 turto	 įkeitimo	 dokumentus,	 o	
kartais	juos,	užrašytus	popieriuje	(neants-











antspaudu	 ir	 įrašymas	 į	 miesto	 knygą24. 
Bažnyčių	 fundacijas	miestiečiai	 irgi	 ants-
paudavo	 savo	 asmeniniais	 antspaudais25. 
Testamentai	 buvo	 įteisinami	 taip	 pat	 įra-
šant	į	miesto	knygas	(kartais	į	bažnyčios),	
patvirtinami	 notaro	 arba	 sudarant	 privatų	
dokumentą	 su	 testatoriaus	 antspaudu26. 
Aptariamuoju	 laikotarpiu	 taip	 pat	 išlieka	
įvairių	 sandorių	 patvirtinimas	 vien	 liudi-
ninkų	 pagalba	 (nesudarant	 dokumento),	 o	
tai	Lenkijoje	bent	iki	XV	a.	antrosios	pusės	
buvo	pripažįstama	lygiateise	praktika	–	kuo	
miestas	 buvo	 mažesnis,	 tuo	 jame	 rečiau	





Vakarų	 ir	 Vidurio	 Europoje,	 patvirti-
nant	 dokumentus,	 svarbus	 buvo	 viešojo	
notariato	 vaidmuo.	 Tiesa,	 Viduramžiais	
notarai	tvirtindavo	ir	vienaip	ar	kitaip	tvar-
kydavo	 dokumentaciją,	 susijusią	 su	 baž-
nytiniais	reikalais,	ypač	bažnytiniu	teismo	
procesu.	Tačiau	 jie	 taip	 pat	 patvirtindavo	





notariatas	 plačiausiai	 buvo	 paplitęs	 Itali-
jos	žemėse,	XII	a.	 jis	 išplinta	Pietų	Pran-












taro	 patvirtinimo,	 kad	 dokumentas	 įgytų	
















to	 kopijos	 sudarymu	 ir	 jos	 patvirtinimu,	
taip	 pat	 turėjo	 teisinę	 reikšmę	 bažnyčios	
jurisdikciją	 liečiančiuose	 reikaluose,	 ta-
čiau	sunku	ką	nors	daugiau	pasakyti	apie	

























giausia	 dėmesio	 skirta	 konkretiems	 išli-
kusiems	seniesiems	privatiems	dokumen-
tams	analizuoti,	jų	autentiškumui	nustatyti	
ir	 jiems	 datuoti.	 Nesigilinant	 į	 smulkme-
nas,	iš	esmės	istorikai	laikosi	S.	N.	Valko	
atliktų	 tyrimų	 išvadų.	 Anot	 jo,	 privatus	
dokumentas	Naugarde	ir	Pskove	atsiranda	 
XIII	 a.,	 o	 centrinėje	 Rusijos	 dalyje	 –	 
XIV	a.35	Tam	tikrą	sumaištį	buvo	sukėlęs	
XI–XII	 a.	 datuojamų	 viešųjų	 antspaudų	
radimas	 Naugardo	 gyvenamajame	 kvar-
tale.	V.	L.	 Janinas	 buvo	 iškėlęs	 hipotezę,	
kad	jau	šiuo	laikotarpiu	galėjo	būti	paplitę	
privatūs	 dokumentai,	 kurie	 buvo	 patvir-
tinti	 valstybės	 pareigūnų	 antspaudais36. 
S.	 M.	 Kaštanovas	 tam	 prieštaravo,	 nes	
manė,	 jog	 neturima	 jokio	 pagrindo	 teig-
ti,	 kad	 ankstyvieji	 privatūs	 dokumentai	
buvo	 antspauduojami	 valdovo	 pareigūnų	






pratą.	V.	L.	 Janinas	 siūlė	 nelaikyti	 priva-
čiais	 dokumentais	 tų	 raštų,	 kurie	 nebuvo	
antspauduoti.	 Jie	 liko	 tik	 valios	 išraiškos	








brinas	 iš	 dalies	 pritarė	 šiai	 pozicijai.	 Jis	










Bizantijos	 teisės	 įtaką	 Rusios	 testamen-
tams	XIV–XV	a.	G.	V.	Semenčenko	paste-
bėjo,	kad	Eklogo	ir	Prochirono	kodeksuo-
se	 užfiksuotas	 testamentų	 antspaudavimo	
principas	 –	 kiekvienas	 liudininkas	 deda	
savo	antspaudą	arba	visi	antspauduoja	vie-




pačiuose	 testamentų	 formuliaruose	 nėra	
fiksuojamas	antspaudų	pridėjimas,	ir	iške-
lia	hipotezę,	 jog	 testamentai	antspauduoti	
ne	 jų	 sudarymo	metu,	 o	 patvirtinant	 juos	
metropolijos	 kanceliarijoje	 –	 buvo	 reika-
lauta	pridėti	visų	buvusių	ir	liudininkų,	ir	
raštininkų,	 kartais	 ir	 testamento	vykdyto-
jų	antspaudus42.	Visgi	ne	visi	 testamentai	
antspauduoti	 –	 pasitaiko	 ir	 visai	 be	 ants-
paudų	 arba	 tik	 su	vieno	dvasininko.	Visa	
tai	rodo,	jog	bent	nuo	XIV	a.	testamentus	
Šiaurės	Rytų	Rusios	žemėse	buvo	 įprasta	






40 Г.	В. Семенченко,	1986,	p. 169.
41 Г.	В. Семенченко,	1986,	p. 166–167.
42 Г.	В. Семенченко,	1986,	p. 168–169.
43 Г.	В. Семенченко,	1986,	p. 169.
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Kitose	Rusios	teritorijose	minėtu	pobū-
džiu	 bizantiškoji	 teisė	mažiau	 pasireiškė.	
Štai	 Maskvos	 kunigaikščiai	 testamentus	
antspaudavo	 patys	 arba	 kartais	 su	metro-
politu,	Naugardo	 ir	 Pskovo	 žemėse	 ants-
paudavo	 dvasininkas,	 kitose	 kunigaikš-
tystėse	 dažnai	 visai	 neantspauduota	 arba	
pats	 testamento	 sudarytojas	 prideda	 savo	
antspaudą,	 kartais	 pasitaiko	 ir	 raštininko	
ar	dvasininko	antspaudai	(čia	jau	juntama	
bizantiška	įtaka)44.	G.	V.	Semenčenko	vie-
no	 dvasininko	 antspaudo	 pridėjimą	 sieja	
su	 rusėniškos	 tradicijos	 specifika,	 tačiau	 
N.	A.	Soboleva	neskuba	tam	pritarti	–	pa-
teikia	Naugardo	testamentų,	kuriuose	tarp	
liudininkų	buvo	ne	 tik	dvasininkas,	 bet	 ir	
kitų	 asmenų,	 o	 štai	 Pskovo	 XIV–XV	 a.	
testamentai	 antspauduoti	 ir	 vietininko	
bulėmis	 –	 šis	 yra	 tarsi	 papildomas	 liudi-
ninkas	 (trečias)45.	 Naugardo–Dvinos	 pir-
kimo	 dokumentų	 antspaudavimą	 tyrinėjo	
A.	 A.	 Šachmatovas.	 Jis	 atkreipė	 dėmesį	
į	 dokumentuose	 esančią	 formuluotę	 „а у 






prie	 atitinkamo	 pareigūno,	 kuriuo	 buvo	
Naugardo	 arkivyskupo	 vietininkas.	 Tai	
liudija	 įvesdinimo	 praktikos	 atsisakymą.	
Tačiau	 pabrėžiama,	 kad	 pats	 antspaudas	
savaime	 dar	 neturėjo	 tikros	 juridinės	 ga-
lios,	 nes	 vis	 dar	 pasitaiko	 formuluotė	 „а 
у печати стоял и землю завел“,	 tai	 liu-
dija	galiojus	archajišką	 tradiciją.	Taip	pat	
pasitaikydavo,	 kad	 pirkimo	 dokumentas	
būdavo	antspauduotas	abiejų	sandorio	ša-
44 Г.	В. Семенченко,	1986,	p. 169.
45 Н.	А.	Соболева,	1991,	p. 103–104.
46 А.	А.	Шахматов,	1903,	p.	28.
liu	 asmeniniais	 liudininkų	 antspaudais47. 
Tačiau	 tokių	pavyzdžių	yra	visai	 nedaug.	
O	 štai	 Šiaurės	 Rytų	 Rusios	 pirkimo	 do-
kumentus	 antspauduoja	 pats	 pardavėjas	
(„а запечатал Иван Семенович своею 
печатью“	 ir	 pan.).	 Tai	 jau	 personifikuo-
tų	 antspaudų	 naudojimas,	 kuris	 prilygo	
parašui.	N.	A.	Soboleva	mano,	kad	XIV–
XV	a.	 dar	 nėra	 visiškai	 aiškus	 antspaudo	
vaidmuo	teisinėje	įrodymų	sistemoje,	nors	






perimdama	 romėnų	 teisę,	 kartu	 paveldi	
dokumentų	 sudarymo	 ir	 patvirtinimo	 tra-
diciją,	kai	pagrindinė	tiek	viešojo,	tiek	pri-
vataus	 dokumento	 patvirtinimo	 priemonė	









darė	 kanonų	 teisė.	 Buvo	 reglamentuota,	
kad	 po	 liudininkų	 mirties	 galėjo	 galioti	
tik	 tas	 dokumentas,	 kuris	 buvo	 patvir-
tintas	 viešojo	 notaro	 arba	 antspauduo-
tas	 „autentišku“	 antspaudu.	 Vokietijoje	










gų.	 Prancūzijoje,	Vengrijoje,	 Lenkijoje	 ir	
kituose	kraštuose	privataus	antspaudo	nau-
dojimas	 tokio	masto	 nepasiekia.	 Privačių	
dokumentų	išdavėjai	dažnai	neturi	savojo	
antspaudo,	o	privatų	dokumentą	patvirtina	
valstybės	 arba	 bažnyčios	 pareigūnai.	 Štai	
Lenkijoje	 iki	 XIII	 a.	 vidurio	 bažnyčios	
vaidmuo	 patvirtinant	 privačius	 dokumen-
tus	 buvo	 net	 didesnis	 nei	 kunigaikščių	 ar	
jų	 pareigūnų,	 o	 vėliau	 situacija	 keičiasi	 –	
bažnyčios	 hierarchų	 patvirtintų	 privačių	
dokumentų	gerokai	sumažėja,	o	patvirtintų	
kunigaikščių	 ar	 jų	 pareigūnų	 –	 padaugė-
ja.	 Viduramžių	 Europai	 svarbus	 viešojo	
notariato	 vaidmuo	 patvirtinant	 privačius	
dokumentus.	 Notariatas	 klesti	 Italijoje,	 o	
iki	XIII	a.	pabaigos	 išplinta	Vidurio	Rytų	
Europoje.	 Italijoje	 užtekdavo	 vien	 nota-
ro	patvirtinimo,	kad	privatus	dokumentas	
galėtų	 įgauti	 teisinę	 reikšmę,	 kitur	 to	 ne-




reikšmę	 su	 bažnyčios	 jurisdikcija	 susiju-
siuose	reikaluose.
Privatus	 dokumentas	 buvusios	 Kije-
vo	Rusios	 žemėse,	 visų	 pirma,	Naugarde	
ir	 Pskove	 atsiranda	 XIII	 a.,	 o	 centrinėje	
Rusijos	dalyje	–	XIV	a.	Ankstyvieji	priva-
tūs	 dokumentai	 nebuvo	 antspauduojami.	




ne	 visada	 egzistuoja	 liudininkai	 ir	 pan.,	
o	 tai	 rodo	 buvus	 ypač	 silpną	 privataus	
dokumento	 išsivystymą.	 Rusios	 žemėse	
ankstyvieji	antspauduoti	dokumentai	buvo	
testamentai	(nuo	XIV	a.).	Šiaurės	Rytų	Ru-
sioje	 jų	 sudarymo	 ir	 patvirtinimo	 tradici-
jos	sietinos	su	Bizantijos	teisės	įtaka.	Čia	
testamentai	antspauduoti	patvirtinant	 juos	
metropolijos	 kanceliarijoje	 –	 buvo	 reika-
lauta	pridėti	visų	buvusių	ir	liudininkų,	ir	
raštininkų,	kartais	ir	testamento	vykdytojų	
antspaudus.	 Pasitaiko	 dokumentų	 ir	 visai	
be	 antspaudų	 arba	 tik	 su	 vieno	 dvasinin-
ko	antspaudu.	O	štai	Maskvos,	Naugardo	
ir	 Pskovo	 žemėse	 būdingas	 dvasininko	
antspaudo	pridėjimas,	taip	pat	dažnai	visai	
neantspauduojama,	kartais	pats	testamento	
sudarytojas	 prideda	 savo	 antspaudą	 arba	
juo	 patvirtina	 valdovo	 vietininkas.	 Nau-
gardo–Dvinos	 pirkimo	 dokumentai	 daž-
niausiai	 antspauduoti	 paties	 dokumento	
išdavėjo	arba	jo	giminaičių	bei	arkivysku-
po	vietininko.	Šiaurės	Rytų	Rusios	žemėse	
antspauduoja	 pats	 pardavėjas	 (personifi-
kuotas	antspaudas).	
Privataus dokumento patvirtinimas 
Lietuvos Didžiojoje  
Kunigaikštystėje 
Iki	 šiol	 ankstyvųjų	 privačių	 dokumentų	
LDK	 problematika	 tirta	 mažai.	 Privataus	
dokumento	 antspaudavimo	 LDK	 proble-
matiką	 analizavo	 Konstantinas	 Jablons-
kis50.	 Jis	 teigė,	 kad	 patvirtinti	 įvairius	
privačius	 sandorius	 iki	 XVI	 a.	 vidurio	
liudininkais	 buvo	 pasirenkami	 žmonės	
iš	 įvairių	 luomų.	 Tarp	 liudytojų	 dažnai	
nurodomi	 ne	 tik	 bajorai,	 bet	 ir	 miestelė-
nai	ar	net	baudžiauninkai	–	visi	 jie	 turėjo	
vienodą	 reikšmę.	Anot	 istoriko,	 situacija	
keičiasi	nuo	XVI	a.	antrosios	pusės	–	ba-
jorų	išduotuose	dokumentuose	liudininkai	
yra	 faktiškai	 vien	 bajorai,	 o	 kitų	 luomų	
atstovų	beveik	nepasitaiko.	Miestiečių	 iš-
duotuose	 kitiems	miestiečiams	 dokumen-
tuose	 tarp	 liudininkų	 vyravo	 miestiečiai,	
50 K.	Jablonskis,	1979,	p.	262–265.
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bet	 kartais	 pasitaikydavo	 ir	 bajorų.	Anot	
K.	 Jablonskio,	 tai	 „labai	 ryškiai	 pabrė-
žia	 galutinį	 privilegijuoto	 bajorų	 luomo	
susiformavimą“51.	 Pažymima,	 kad	XV	 a.	
ir	XVI	a.	pradžioje	prie	dokumento	buvo	





ga,	 kad	 sūnus	 deda	 savo	 tėvo	 antspaudą,	
žmónos,	 ypač	 našlės,	 savo	 vyro	 antspau-
dą,	nors	pačiame	dokumente	apie	tai	nieko	





rašyti,	 paprastai	 dar	 ir	 pasirašo.	 Pastebi-
ma,	kad	1566	 ir	1588	m.	Lietuvos	Statu-
tai	 reikalauja	 dokumentų	 davėjų	 ir	 liudi-
ninkų	 parašų,	 jeigu	 jie	 tik	mokėjo	 rašyti.	 




















ištyręs	 LDK	miestų	 antspaudus,	 pastebė-
jo,	kad	privatūs	pardavimai	XV	a.	pabai-
goje	 LDK	 miestuose	 buvo	 patvirtinami	
vaito	 ar	 burmistro	 antspaudais	 –	 žinomi	




reikšmę,	 o	 prispausti,	 ypač	pareigybiniai,	
antspaudai	 garantavo	 ne	 tik	 sandėrių	 ti-
krumą,	bet	 ir	 teisėtumą.	Galime	pasakyti,	
kad	 tyrinėtojai	 gręžėsi	 labiau	 į	XVI	 a.,	 o	 
XV	 a.	 empirinė	 medžiaga	 liko	 išsamiau	
netirta.	Šiame	straipsnyje	medžiaga	anali-
zuojama	atsižvelgiant	į	du	kriterijus	–	do-
kumento	 turinį	 (fundacija	 /	donacija,	par-
davimo	dokumentas,	testamentas)	ir	kalbą	





originalai.	 Ankstyviausias	 –	 1385	 m.	 Ču-
rilos	 Brodovskio	 valdų	 suteikimo	 savo	
žentui	Ostrogo	kunigaikščiui	Fedorui	Da-
nilovičiui,	kurį	 įpareigoja	 rūpintis	 savo	 ir	
savo	žmonos	 siela,	dokumentas54.	 Jis	pa-
tvirtintas	 dviem	 prikabintais	 antspaudais	





Vasilijaus	 Narimantaičio	 paskelbtas	 val-
dų	 mainų	 su	 Pavelu	 Katovičiumi	 doku-
mentas55.	 Dokumentas	 buvo	 patvirtintas	
išdavėjo	 sūnaus	 Feduškos	 antspaudu,	 o	
testacijoje	išvardyti	9	liudininkai	(vienas	jų	–	 
53 E.	Rimša,	1999,	p.	27,	638.




igumenas	 –	 aukščiausias	 stačiatikių	 vie-
nuolyno	pareigūnas)	ir	minimas	dokumen-
tą	 surašęs	 raštininkas.	 Abu	 dokumentai	
yra	senosios	rusėniškos	tradicijos,	kuri	dar	
nebuvo	 patyrusi	 lotyniškojo	 dokumento	
įtakos,	pavyzdžiai.	Jie	pasižymi	trumpu	ir	
neišplėtotu	formuliaru,	o	patvirtinti	trimis	









Tyrimo	 metu	 buvo	 nustatyta	 daugiau	
kaip	250	pilno	 formuliaro	privačių	doku-
mentų	 XV	 a.	 LDK,	 kurie	 išlikę	 tiek	 ori-
ginalų,	 tiek	 nuorašų	 pavidalu.	 Didžiąją	
dalį	sudaro	fundacijos	ir	donacijos	(toliau	
straipsnyje	 patogumo	 dėlei	 vartojama	 tik	




satai	 –	Vilniaus	 katedra,	 parapinės	 baž-
nyčios,	 pranciškonų	vienuolynai,	 stačia-
tikių	 cerkvės	 ir	 vienuolynai.	 Lotyniškų	
donacijų	 išdavėjai	 –	 daugiausia	 didikai,	
XV	a.	antroje	pusėje	atsiranda	vidutiniai	
ir	 smulkieji	 bajorai.	Taip	 pat	 žinomi	 keli	
sritinių	 kunigaikščių	 ir	 vienas	 miestiečio	
dokumentas.	 Rusėniškų	 –	 didžioji	 dalis	





išlikusius	 lotyniškus	 dokumentus	 su	 2	 ir	 
3	antspaudais,	tačiau	visi	antspaudai	buvo	
išdavėjų.	Štai	1476	m.	Vilniaus	vaivados	
Mikalojaus	 ir	 Žemaičių	 seniūno	 Jono	
Kęsgailaičių	 Deltuvos	 bažnyčios	 dona-
cija	 –	 abu	 išdavėjai	 ją	 patvirtina	 savo	
asmeniniais	 antspaudais56.	 Pavyko	 rasti	
tik	vieną	rusėniškos	raštijos	išimtį,	kai	ša-
lia	išdavėjo	prideda	savuosius	antspaudus	
ir	 liudininkai.	 Tai	 1499	 m.	 kunigaikščio	
Konstantino	 Ostrogiškio	 rusėniška	 Vil-
niaus	 soboro	donacija,	prie	kurios	pridėti	
keturi	 antspaudai	 (išdavėjo	 ir	 trijų	 liudi-





atžvilgiu.	 Tačiau	 reikia	 atkreipti	 dėmesį,	
kad	 dokumentų	 be	 testacijose	 išvardy-
tų	 liudininkų	 yra	 net	 13	 (tai	 sudaro	 apie	 
20	procentų	visų	žinomų	 lotyniškų	dona-
cijų).	 Liudininkais	 dažniausiai	 buvo	 dva-
sininkai	 ir	bajorijos	atstovai.	Visgi	 trijose	
donacijose	 parapinėms	 bažnyčioms	 nėra	




Notarai	 ar	 raštininkai,	 paruošę	 doku-
mentus,	 minimi	 retai.	 Žinoma	 12	 doku-
mentų,	 kuriuos	 parengė	 notarai.	 Juose	
dažniausiai	 įrašoma	 trumpa	 formuluotė	
(pvz.,	1443	m.	Andriaus		Sakaičio	Hruzdo-
vo	bažnyčios	donacijos	dokumentas:	„per 
manus Nicolay de Clodowa tunc dicti do-
mini episcopi vicenotarii“59).	Kaip	minė-
56 Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wi-
leńskiej,	1948,	Nr.	297.
57 Aрхeографический зборник,	t.	6,	Nr.	2.
58 Pavyzdžiui,	 parapinei	 bažnyčiai:	 1498	m.	Mi-
kalojus	Kęsgaila	 –	 Jelno	 bažnyčios	 fundacija	 (Kodeks 
dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej,	 1948,	 
Nr.	452);	vienuolijai:	1475	m.	Petras	Goštautas	–	pran-
ciškonų	donacija	(Kodeks dyplomatyczny katedry i die-
cezji wileńskiej,	1948,	Nr.	294).
59 Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wi-
leńskiej,	1948,	Nr.	175.
33
ta,	 Vakarų	 Europoje	 notaro	 patvirtinimas	
sietinas labiau su	 dokumentų	 kopijų	 ren-
gimu.	Tokia	praktika	neaplenkė	ir	LDK	–	 
1485	 m.	 Onos	 Jonavičienės	 donacijos	
kopiją	 patvirtino	 notaras60.	 Štai	 1451	 m.	
Kareivos	 Giedraičio	 paskelbtą	 Dubingių	
bažnyčios	donaciją	parengė	šios	bažnyčios	
rektorius	(„per me Swentoslaum rectorem 
eiusdem ecclesiae“)61.	 Išlikę	 dokumen-
tai	 rodo,	 kad	 notariatas	 palyginti	 menkai	
funkcionuoja	 patvirtinant	 privačių	 asme-
nų	 suteiktis	 Bažnyčios	 institucijoms	 net	
ir	 tada,	kai	adresatas	yra	Vilniaus	katedra	
ar	 funduojama	 nauja	 parapinė	 bažnyčia.	
Notarai	sudarydavo	tokio	pobūdžio	doku-
mentus,	 tačiau	 nebuvo	 dažnesnės	 prakti-
kos	juos	patvirtinti	savo	ženklu62. 
Kaip	 minėjome,	 lotyniškos	 ir	 rusė-
niškos	donacijos	 turi	bendrą	bruožą	–	 jas	
antspauduoja	 dažniausiai	 vien	 išdavėjai.	
Matome	 ir	 aiškų	 skirtumą:	 didžioji	 da-
lis	 (apie	 80	 procentų)	 rusėniškos	 raštijos	




diniai	 tokios	 rūšies	 dokumentų	 išdavėjai,	
autoritetu	ir	archajinės	rusėniškos	raštijos	
tradicijos	 liekanomis.	 Liudininkus	 turi	
vos	 devyni	 dokumentai	 (iš	 jų	 vienuoly-
nams	 tik	 trys,	 visi	 kiti	 18	 be	 liudininkų).	
Liudininkų	skaičius:	3,	4,	5,	8	ir	10.	Daž-




60 Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wi-
leńskiej,	1948,	Nr.	322.




63 1433	 m.	 Milochnos	 Vežiavičienės	 Suliatičių	
cerkvės	donacija	(AVAK,	t.	11,	Nr.	3,	l.	6–7)	(tiesa,	abe-
jotinas	dokumento	autentiškumas).
kų	 sąrašai	 yra	 be	 dvasininkų,	 net	minėta	 
1499	m.	Vilniaus	 soboro	 donacija.	 Doku-
mentą	 parengęs	 raštininkas	 minimas	 tik	
trijuose rusėniškuose	 dokumentuose.	 Pa-
vyzdžiui,	1491	m.	kunigaikštienės	Fedoros,	
Ivano	 Semionovičiaus	 žmonos,	 Kobryno	
vienuolynui	skirtą	donaciją	surašė	išdavėjos	
asmeninis	raštininkas	Ivaška	Petravičius64. 
Verta	 pasakyti,	 kad,	 skirtingai	 negu	 loty-
niškų	 dokumentų	 formuliaruose,	 rusėniš-
kose	 donacijose	 gana	 dažnai	 nėra	 klauzu-
lės,	kurioje	nurodomas	išdavėjo	antspaudo	
pridėjimas,	 tačiau	 originalai	 antspauduoti.	
Galime	įžvelgti	panašumų	su	kitais	Šiaurės	
Rytų	 Rusios	 regionais,	 kur	 klauzulė	 apie	
antspaudo	pridėjimą	buvo	retai	naudojama.	
Parašai	 tiek	 lotyniškose,	 tiek	 rusėniškose	
donacijose	nebuvo	naudojami.	
Būtina	atkreipti	dėmesį	 ir	 į	miestiečių	
dalyvavimą	 išduodant	 ar	patvirtinant	 šios	
rūšies	dokumentus.	XV	a.	žinomos	tik	dvi	
pilnos	 miestiečių	 paskelbtos	 donacijos	









donacijų	 testacijose	miestiečių	 labai	 reta.	
Jų	 aptinkame	 tik	 viename	 rusėniškame	




64 Архив Юго-Западной России,	t. 1,	Nr. 32.
65 Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wi-
leńskiej,	1948,	Nr. 82.





nės	 Onos	 iš	 Losko	 donacijoje	 šios	 para-
pijos	 bažnyčiai	 tarp	 liudininkų	 yra	 keturi	





viso	 žinoma	 daugiau	 kaip	 60	 pilnų	 tokių	
dokumentų.	Didesniąją	 jų	dalį	 sudaro	 ru-
sėniški	 pardavimo	 dokumentai	 (iš	 viso	
39),	 kurie	 buvo	 sudaromi	 tik	 nuo	 XV	 a.	
vidurio,	 daugiausia	 rusėniškose	 žemėse:	








antspauduoja	 tik	 išdavėjas	 (nors	 tarp	 liu-
dininkų	 yra	 didikų,	 kunigaikščių	 ir	 kt.).	
Tačiau	 gana	 dažnai	 pasitaiko	 pardavimų	
dokumentų	ir	su	keliais	antspaudais	–	3,	4,	
5,	 6,	 7.	 Šiuos	 dokumentus	 patvirtina	 tiek	
išdavėjas,	 tiek	 didikai,	 dvasininkai,	 kuni-
gaikščiai	 ir	 kiti	 bajorai,	 užfiksuoti	 doku-
mentų	 testacijose.	Antspauduotų	 vienu	 ir	
keliais	 antspaudais	 dokumentų	 santykis	
pasiskirsto	 tolygiai.	 Štai	 1470	m.	Vankos	
Skerdjevičiaus	 pardavimo	 dokumentas	
antspauduotas	tik	vienu	išdavėjo	antspau-
du,	 nors	 liudininkų	 buvo	 net	 aštuoni70,	 o	
tais	 pačiais	 metais	 sudarytą	 Mikalojaus	
Jachavičiaus	 dokumentą	 antspauduoja	 iš-
68 Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wi-
leńskiej,	1948,	Nr.	182.
69 Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wi-
leńskiej,	1948,	Nr.	361.
70 Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków,	
1887,	Nr.	LXIX.
davėjas	 ir	 visi	 minimi	 šeši	 liudininkai71. 
Tačiau	amžiaus	pabaigoje	matomas	poky-
tis	 –	 nuo	XV	 a.	 aštunto	 dešimtmečio	 vis	
dažniau	 rusėnų	 kalba	 surašytą	 pardavi-
mo	dokumentą	 patvirtina	 savo	 antspaudu	
tiek	išdavėjas,	tiek	visi	 testacijoje	minimi	
sandorio	 liudininkai.	 Išimtis	 yra	 sudary-





kuriame	 nenurodyti	 liudininkai.	Tarp	 liu-
dininkų	 paprastai	 užrašoma	 artimiausia	
išdavėjo	 aplinka	 –	 bajorai,	 kunigaikščiai,	
miestiečiai.	 Dvasininkų	 pasitaiko	 retai:	
tik	 viename	 1491	 m.	 Fedkos	 Chrebtavi-
čiaus	 paskelbtame	 pardavimo	 dokumen-
te	 tarp	 liudininkų	 aptinkame	 aukščiausio	
rango	 Stačiatikių	 bažnyčios	 hierarchą	
–	Kijevo	metropolitą	 (jis	 prideda	 ir	 savo	
antspaudą)72,	trijuose	–	vladyką73.	Visi	šie	








viename	 1484	 m.	 Vilniuje75.	 Išimtis	 yra	
71 Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wi-
leńskiej,	1948,	Nr.	265.
72 Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków,	
1887,	Nr.	XC.
73 Pavyzdžiui,	1494	m.	Andriuškos	Rusinovičiaus	
pardavimo	 dokumentas	 (Archiwum książąt Lubarto-
wiczów Sanguszków,	1887,	Nr.	CVI).
74 1464	m.	Alekna	Jurevičius	parduoda	valdas	Iva-
nui	Drobišui	Mžuravičiui	 (Archiwum książąt Lubarto-
wiczów Sanguszków,	1887,	Nr.	LX).
75 1484	 (?)	 m.	 Romanas	 Andrejevičius	 ir	 Nar-




Polocko	 žemėje	 sudaryti	 privatūs	 parda-









ir	 smulkieji	 bajorai,	 keli	 didikai,	 vienas	
vietos	kunigaikštis	ir	vienas	miestietis.	Šie	
dokumentai	pasižymi	tuo,	kad	jų	adresatas	
buvo	 Bažnyčia	 (vyskupas	 ir	 pranciško-
nai).	Tik	 trys	 dokumentai	 buvo	 adresuoti	
bajorams.	Didžioji	 dalis	 lotyniškų	 parda-
vimo	dokumentų	patvirtinami	vienu	išda-
vėjo	 antspaudu.	 Išliko	 tik	 du	 pačios	 am-





neturi	 liudininkų	 sąrašo.	 Svarbu	 atkreip-
ti	 dėmesį	 į	 tai,	 kad	 tik	 dviejuose	 lotyniš-
kuose	 pardavimo	 dokumentuose	 minimi	
pareigūnai79.	Net	1484	m.	Jurgio	Getautai-
čio	pardavimo	Vilniaus	vyskupui	Andriui	
dokumente,	 kurio	 testacijoje	 išvardijami	
15	liudininkų,	nėra	nė	vieno	pasaulietinės	
valdžios	 pareigūno80.	 Keturi	 dokumentai	
surašomi	 dalyvaujant	 notarui,	 tačiau	 be	




78 Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wi-
leńskiej,	1948,	Nr.	463.
79 Pavyzdžiui,	1471	m.	Ivaška	Sverpkavičius	par-
duoda	 valdas	 pranciškonams	 (Kodeks dyplomatyczny 
katedry i diecezji wileńskiej,	1948,	Nr.	274),	tarp	liudi-
ninkų	minimas	Vilniaus	vaitas	Boguslovas.
80 Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wi-
leńskiej,	1948,	Nr.	340.
notariniam	 dokumentui	 būdingos	 formos	
ir	notaro	ženklo.	Štai	1484	m.	Jurgio Ge-
tautaičio	paskelbtą	pardavimo	dokumentą,	
kuris	 buvo	 adresuotas	 Vilniaus	 vyskupui	
Andriui,	sudarė	viešasis	notaras	Martynas	
iš	Poznanės,	tačiau	notarinio	patvirtinimo	
klauzulės	 ir	 notaro	 ženklo	 nėra81.	 Tiesa,	
1497	m.	 Svetoslavo	 Petraševičiaus	 valdų	




paudą.	 Parašas	 patvirtinant	 pardavimus	
nenaudotas.
Išlikę	 keli	 Vilniuje	 paskelbti	 parda-
vimo	 dokumentai	 rodo,	 kad	 miesto	 pa-
reigūno	 antspaudo	 pridėjimas	 buvo	 bū-




ir	 Vilniaus	 vaito	 Jaknos	 Laurinavičiaus	
leidimu83.	 Pridėti	 du	 antspaudai	 –	 vienas	
išdavėjo,	 kitas	 vieno	 pareigūnų.	 1496	m.	
Vilniaus	vaito	Jaknos	Laurinavičiaus	par-
davimo	dokumentą	antspauduoja	Vilniaus	
































testamentus	 antspaudavo	 tiek	 išdavėjas,	




išvardytų	 liudininkų88.	 Liudininkų	 skai-
čius:	2,	4,	5,	6,	7,	9,	11,	13.	Svarbu	tai,	kad	
nėra	 nė	 vieno	 testamento	 be	 liudininkų	
sąrašo.	 Tarp	 liudininkų	 nebuvo	 nė	 vieno	
miestiečio.	 Dažnai	 liudininkai	 yra	 dvasi-
ninkai	 (vieno	 testamento	 liudininkas	 yra	
Vilniaus	 vyskupas89),	 tačiau	 keturiuose	
lotyniškuose	 testamentuose	 jų	 visai	 nėra.	
Tarkime,	 1484	 m.	 Kotrynos	 Mantušie-
nės	 testamente	 minimi	 šeši	 pasauliečiai	
liudininkai90.	 Keturis	 testamentus	 surašė	
notaras91,	 o	 dviejuose	 minimi	 juos	 sura-
šę	 raštininkai92.	 Štai	 1495	m.	Mikalojaus	
86 E.	Rimša,	1999,	p.	419–420.
87 М.	Капраль,	2010.
88 Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wi-
leńskiej,	1948,	Nr.	363.
89 Pavyzdžiui,	 1471	 m.	 Mikalojaus	 Nemiraičio	
testamentas	 (Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji 
wileńskiej,	1948,	Nr.	271).
90 Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wi-
leńskiej,	1948,	Nr.	339.
91 Pavyzdžiui,	 1484	m.	 Jackaus	Vieštartaičio	 tes-
tamentas	(Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wi-
leńskiej,	1948,	Nr.	342).
92 Pavyzdžiui,	 1446	m.	 Kijevo	 kunigaikščio	An-
driaus	 Vladimiravičiaus	 testamentas	 (Maskvos	 vals-
Kibartaičio	 testamentą,	 nuo	 jo	 sudarymo	
praėjus	 15	 metų,	 patvirtina	 Medininkų	
vyskupas	 Martynas93.	 Kaip	 matome,	 net	
ketvirtadalio	 testamentų	 testacijos	 yra	 be	
dvasininkų,	kituose	–	dvasininkai	būna	liu-
dininkų	 sąrašo	gale	 ir	pan.	Galime	 teigti,	
kad	sudarant	testamentus	pačią	svarbiausią	
vietą	užima	ne	dvasininkai,	 o	 artimiausia	
išdavėjo	 aplinka.	 Visgi	 testamentai	 yra	
vienintelė	 privačių	 dokumentų	grupė,	 kai	
galime	 įžvelgti	 tendenciją	 patvirtinti	 juos	
notarine	formuluote.
Išvados
1. Viduramžiais	 Vakarų	 Europoje	 anks-
tyvieji	 privatūs	 dokumentai	 buvo	 pa-
tvirtinami	 aukštų	 pasaulietinių	 arba	
bažnytinių	 pareigūnų	 antspaudais,	 va-
dinamais	 „autentiškais“.	 Ši	 praktika	
įvairiuose	kraštuose	skyrėsi,	o	kai	kur,	
pavyzdžiui,	 Lenkijoje,	 istorikai	 įžvel-
gia	šių	valdžių	„konkurenciją“	patvirti-
nant	 privačius	 sandorius	fiksuojančius	
dokumentus.	 Su	 pirmaisiais	 privačiais	
dokumentais	 plito	 ir	 išdavėjų,	 visų	
pirma,	 kilmingųjų	 ir	miestiečių	 asme-
niniai	 antspaudai,	 kurie	 pamažu	 tapo	
privalomi.	Skirtinguose	Europos	kraš-
tuose	 klostėsi	 skirtingos	 dokumentų	
įteisinimo	tradicijos,	tačiau	iki	pat	XV	a.	
didelė	dalis	jų	likdavo	visai	neantspau-
duoti,	 skyrėsi	 ir	 jų	 funkcijos.	Visuose	
kraštuose	 paskelbtų	 privačių	 doku-
mentų	 bendras	 bruožas	 –	 testacijoje	
užrašytų	 liudininkų	 sureikšminimas.	
Lietuvos	 Didžiojoje	 Kunigaikštystėje	
išlikę	 ankstyvieji	 privatūs	 dokumentai	















buvo	 privalomas,	 kai	 disponuojama	
valda	 buvo	miesto	 teritorijoje	 arba	 su	
ja ribojosi. 
2. XV	a.	LDK	privatūs	dokumentai	buvo	
sudaromi	 laikantis	 arba	 rusėniškosios,	
arba	 lotyniškosios	 tradicijos.	 Galime	
matyti	aiškių	skirtumų	patvirtinant	pri-
vačius	dokumentus	ne	tik	dėl	skirtingų	
dokumento	 rūšių,	 bet	 ir	 dėl	 skirtingų	
raštijos	 tradicijų.	Didžioji	 dalis	 priva-
čių	 dokumentų	 (donacijos,	 pardavimo	
dokumentai,	 testamentai	 ir	 kt.)	 buvo	
patvirtinami	vienu	išdavėjo	antspaudu,	
tačiau	štai	 rusėniškų	pardavimo	doku-
mentų	 antspaudavimo	 praktika	 buvo	
dvilypė.	 Nuo	 jų	 atsiradimo,	 t.	 y.	 nuo	
XV	 a.	 vidurio,	 dokumentai	 antspau-
duoti	 tiek	 vienu	 išdavėjo	 antspaudu,	
tiek	išdavėjo	ir	liudininkų	antspaudais.	




dokumentai	 antspauduoti	 tik	 išdavėjo,	
tačiau	 pačioje	 XV	 a.	 pabaigoje	 atsi-
randa	 keli,	 patvirtinti	 ir	 testacijose	 iš-
vardytų	 liudininkų	 (matyt,	 rusėniškos	
praktikos	įtaka)	antspaudais.	
3. Liudininkų	 sąrašai	 taip	 pat	 turėjo	
svarbią	 reikšmę	 patvirtinant	 privačius	
dokumentus,	 tačiau	 jie	 aptinkami	 ne	
visada.	Apie	 80	 procentų	 rusėniškų	 ir	
apie	 20	 procentų	 lotyniškų	 donacijų,	
apie	20	procentų	 lotyniškų	pardavimo	
dokumentų	 sudaryti	 be	 liudininkų	 są-
rašų,	 tačiau	 nėra	 nė	 vieno	 testamento	
ir	 rusėniško	pardavimo	dokumento	be	
šios	 klauzulės.	 Privačių	 dokumentų	
liudininkų	 sąrašuose	 dažniausiai	 figū-
ruoja	 išdavėjo	 artimiausia	 aplinka	 ir	
dvasininkai,	 tačiau	 tiek	 rusėniškose,	
tiek	 lotyniškose	 donacijose	 pasitai-
ko	 testacijų,	 kuriose	 dvasininkai	 visai	
neminimi.	Penktadalis	 testamentų	 taip	
pat	yra	sudaryti	be	dvasininkų.	Pasau-
lietinės	 valdžios	 pareigūnai	 figūruoja	
didžiojoje	dalyje	 rusėniškų	pardavimo	
dokumentų,	 bet	 to	 paties	 nepasakysi	
apie	 lotyniškus.	Miestiečiai	 liudijo	 tik	
keliuose	 kilmingųjų	 paskelbtuose	 do-
kumentuose.
4. Notarų	 ar	 raštininkų	 įvardijimas	 pri-
vačiuose	 dokumentuose	 XV	 a.	 yra	
ypač	 retas.	 Galime	 pabrėžti	 išskirtinę	
notariato	 svarbą	 lotyniškų	 testamentų	
sudarymo	 praktikoje	 –	 penktadalis	 jų	
yra	 sudaryti	 ir	 patvirtinti	 notaro.	 Kiti	
dokumentai,	 net	 ir	 bažnyčių	 fundaci-
jos,	lieka	be	šios	patvirtinimo	priemo-
nės.	 Ankstyvajai	 rusėniškai	 tradicijai	
buvo	 būdinga	 nurodyti	 raštininką,	
parengusį	 dokumentą,	 tačiau	 ši	 prak-
tika	 išliko	 tik	 Polocke	 paskelbtuose	
dokumentuose,	 kitose	 Rusios	 žemėse	
jos	 nuosekliai	 nesilaikyta.	XV	a.	 retai	
pasitaikydavo	 atvejų,	 kai	 antspaudo	
neturintis	 dokumento	 išdavėjas	 prašy-
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ally	 it	was	not	 consistently	observed.	The	 research	
shows	obvious	 differences	which	 confirm	not	 only	
different	types	of	documents,	but	also	different	writ-




documents	 approval	 was	 ambivalent.	 Since	 their	
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together.	 Since	 the	 8th	 decade	 of	 the	 15th	 century,	
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